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1BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan berdasarkan landasan teori mengenai
“Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dana Kas Kecil Pada Bursa Efek
Indonesia Kantor Perwakilan Padang” sebagaimana telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kebijakan dan prosedur dana kas kecil pada Bursa Efek Indonesia Kantor
Perwakilan Padang terdiri dari prosedur pembentukan, penggunaan dan
pengisian kembali dana kas kecil.
2. Prosedur pembentukan dana kas kecil dimulai dari penarikan cek oleh staff
administrasi terhadap dana kas kecil yang telah masuk ke dalam rekening
kantor. Prosedur penggunaan dana kas kecil dilakukan untuk pembayaran
pengeluaran- pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Prosedur pengisian
kembali dana kas kecil dimulai dari pembuatan laporan petty cash oleh staff
administrasi pada awal bulan berikutnya sebagai bahan pertanggungjawaban,
data di-input ke dalam stalement untuk disetujui oleh kepala kantor dan
selanjutnya dikirim ke divisi bagian administrasi kantor pusat, kemudian
2kasir kantor pusat akan metransfer pengisian kembali dana kas kecil ke
rekening Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Padang.
3. Unsur-unsur sistem pengendalian intern dana kas kecil pada Bursa Efek
Indonesia Kantor Perwakilan Padang yakni, sistem otorisasi, prosedur
pencatatan serta rekonsiliasi dana kas kecil.
4. Prosedur pencatatan dana kas kecil pada Bursa Efek Indonesia Kantor
Perwakilan Padang menggunakan Imprest Method atau metode dana tetap.
5. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian intern
terhadap dana kas kecil pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan
Padang adalah pembuatan laporan petty cash sebagai bahan
pertanggungjawaban yang belum mempunyai sistem otomatis.
5.2 Saran
Dari kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan pembahasan maka
penulis akan mengajukan saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi Bursa
Efek Indonesia Kantor Perwakilan Padang dalam penerapan sistem pengendalian
intern terhadap dana kas kecil sebagai berikut :
Dalam penerapan sistem pengendalian intern terhadap dana kas kecil
sebaiknya Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Padang telah menggunakan
suatu sistem otomatis dalam penyusunan laporan petty cash sebagai bahan
pertanggungjawaban agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
